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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes, la tesis titulada “Gestión 
administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores de la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho -2018” con la finalidad de conocer la relación que existe 
entre gestión administrativa y desempeño laboral en la institución mencionada, 
además se requiere determinar el grado de relación de las dimensiones de la Gestión 
administrativa con el Desempeño laboral, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico 
de Magíster en Gestión Pública. 
El trabajo de investigación consta de 7 capítulos distribuidos de la siguiente manera: 
Problema de Investigación, Marco Teórico, Marco Metodológico, Resultados, 
Discusión, Conclusiones y Recomendaciones, los cuales se detallan en el desarrollo 
de la presente tesis  
Señores miembros del jurado, este trabajo de investigación de tipo descriptivo 
correlacional  constituye un aporte para posteriores investigaciones y la variable que 
se considero pueda ser un factor que nos permita tener en cuenta en el avance de la 
institución y en la mejora de una buena gestión para lo cual ha sido creado en aras 
de contar con una institución que logre sus objetivos y metas que se trazan cada año 
y plasmándose sus esfuerzos realizados. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación 
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La presente investigación titulada “Gestión administrativa y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018”, se desarrolló teniendo como 
problema general ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y desempeño 
laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018?, con el propósito de 
conocer la relación que existe entre la gestión administrativa y el desempeño laboral 
en la mencionada institución pública. La relevancia de plasmar la investigación se 
sustenta en que, en base a los resultados obtenidos, el órgano directriz de esta 
institución pueda tomar las medidas correctivas del caso buscando la mejora de la 
gestión administrativa, así como el desempeño laboral de los trabajadores en 
beneficio de los usuarios y la sociedad en su conjunto. La investigación se concretó 
desde un enfoque cuantitativo, mediante el diseño de investigación correlacional, 
desarrollada en una muestra de 35 trabajadores de la unidad de Provias Nacional 
Zonal Ayacucho.  El trabajo de recolección de datos se realizó teniendo como 
instrumentos dos cuestionarios de encuesta, los que permitieron recopilar 
información sobre gestión administrativa y desempeño aboral. El estadígrafo utilizado 
en la presente investigación fue Tau C de Kendall, el que permitió determinar el 
grado de relación existente entre las variables, con un nivel de significancia del 5% 
(0,05).  De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba estadística Tau c 
de Kendall, se concluye que existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y desempeño laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal 
Ayacucho-2018. Esto permite afirmar que un nivel regular de gestión administrativa 
guarda relación con un nivel medio de desempeño laboral (Tc= ,360; p= ,030). 










The present investigation entitled "Administrative management and labor 
performance in the unit of Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018", was developed 
having as a general problem what level of relationship exists between the 
administrative management and labor performance in the unit of Provias Nacional 
Zonal Ayacucho- 2018?, with the purpose of knowing the relation that exists between 
the administrative management and the labor performance in the aforementioned 
public institution. The relevance of the research is based on the fact that, based on 
the results obtained, the governing body of this institution can take the corrective 
measures of the case seeking the improvement of the administrative management, as 
well as the labor performance of the workers in benefit of users and society as a 
whole. The investigation was carried out from a quantitative approach, through the 
design of correlational research, developed in a sample of 35 workers from the 
Provias Nacional Zonal Ayacucho unit. The data collection work was carried out using 
two survey questionnaires as instruments, which allowed compiling information on 
administrative management and aboral performance. The statistic used in the present 
investigation was Tau C de Kendall, which allowed to determine the degree of 
relationship between the variables, with a level of significance of 5% (0.05). According 
to the results obtained through the Tau c statistical test of Kendall, it is concluded that 
there is a significant relationship between administrative management and work 
performance in the Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018 unit. This allows to affirm 
that a regular level of administrative management is related to a medium level of work 
performance (Tc =, 360; p =, 030). 











1.1 Realidad problemática 
 
Los cambios permanentes en el mundo globalizado han generado impactos 
trascendentales en la capacidad organizacional de las instituciones privadas y 
estatales, principalmente en los aspectos políticos y administrativos, situación que 
demanda una modernización en la gestión administrativa con la finalidad de 
responder y ubicarse a la altura de las nuevas demandas provenientes de la sociedad 
a la que se sirve. 
 
Con mucho acierto, se sostiene que la gestión administrativa viene a ser la gestión de 
las instituciones o empresas comprendiendo el rumbo, las orientaciones políticas y las 
actividades que cumplen los gerentes, empresarios o trabajadores durante la 
administración de una determinada empresa. Este proceso de administración engloba 
las acciones relacionadas con la planeación, organización, dirección y control. El 
cumplimiento de estas acciones está a cargo de los gerentes, administradores, 
contadores y equipos de producción (Chiavenato, 2012). 
 
 Por otro lado, Robbins y Judge (2013) sostienen que se entiende por desempeño 
laboral el cumplimiento de las tareas y responsabilidades orientadas a la producción 
de bienes o servicios administrativos. Entendidas estas como parte de las labores 
enmarcadas en las funciones convencionales de sus puestos de trabajo. Esta postura 
hace alusión al cumplimiento de las metas trazadas a nivel de institución u 
organización, respaldando las políticas institucionales y proponiendo alternativas de 
solución que busquen la mejora de los servicios prestados. 
  
Con relación al desempeño laboral, se puede sostener que en las diversas 
instituciones públicas y privadas, no se orienta adecuadamente sobre el papel de la 
autoevaluación, situación que limita conocerse y fortalecer sus capacidades que les 






Asimismo, las diversas actividades desarrolladas con la finalidad de fortalecer los 
conocimientos, capacidades y actitudes contribuyen de manera significativa al 
desempeño laboral eficiente; sin embargo, debemos aclarar que los eventos 
académicos a las que asisten los trabajadores son llevadas adelante a través de 
instituciones ajenas a las suyas, evidenciadas en los certificados como asistentes que 
se encuentran reposando en la secretaria de la dirección. 
 
En la región Ayacucho, de manera específica en la unidad de Provias Nacional Zonal 
Ayacucho, la gestión administrativa no muestra acciones que permitan sostener que 
esta sea la mejor, puesto que a la luz de los resultados podemos decir que presenta 
deficiencias en su gestión, debido a que esta institución muestra una escasez en el 
personal administrativo con alta calificación, se observa un alto riesgo de 
desprofesionalización en los trabajadores administrativos, debido a que a la fecha no 
se ha podido observar programas de formación continua dirigida a los trabajadores. 
Los trabajadores administrativos que a la fecha vienen laborando en esta institución, 
no han podido asistir a eventos de capacitación especializada, de ahí que en muchos 
de los casos esta situación se vea reflejada  en la calidad de servicio que ofertan a los 
usuarios, siendo por muchos calificada como deficiente. Esta situación colisiona con 
el D.S. N° 004-2013-PCM sobre la modernización de la gestión pública y la 
Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM en la que se aprueba del plan de 
implementación de la política nacional de modernización de la gestión pública 2013-
2016, y que tiene como objetivo general: “Orientar, articular e impulsar en todas las 
entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para 
resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del 
país” (p.9). 
 
Las probables causas que generan esta dificultad se pueden explicar debido a la falta 
de motivación en los trabajadores. Debemos entender que la motivación es elemento 
muy relevante en el campo laboral, puesto que un trabajador motivado va mostrar un 




atención a los usuarios. Asimismo, se observa la carencia de una adecuada selección 
del personal y  limitaciones en la correcta evaluación que permita determinar con 
exactitud  su ubicación en la esfera organizacional con la finalidad de que pueda 
desenvolverse eficazmente. 
Precisamente, teniendo en cuenta estos elementos presentados es que se pretende 
desarrollar la investigación con la finalidad de conocer el estado actual de las 
variables gestión administrativa y desempeño laboral, resultado que permitirá 
determinar  con exactitud el nivel de relación que existe entre estas variables en 
estudio con la finalidad de tomar las decisiones correctivas buscando una gestión 
administrativa de calidad y un desempeño laboral eficiente. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A nivel internacional: 
 
Bonilla y Díaz (2015) presentaron la investigación denominada: Análisis de la gestión 
administrativa y su incidencia sobre el desempeño laboral de los funcionarios del 
hospital cristiano de especialidades "Ciudadela las Piñas" del cantón Milagro, periodo 
2012-2014. Realizada en la Universidad Estatal El Milagro, Ecuador. Es una 
investigación realizada con una muestra de 50 personas, en el que se recopiló datos 
mediante el cuestionario y la guía de entrevista, siendo el tipo de investigación el 
descriptivo y diseño correlacional. En ella se concluye que: 
La institución se desarrolla de manera deficiente, debido a que las decisiones que 
asume la gerencia de la institución no es la más óptima; problema que a la larga 
influye de manera negativa en el desempeño laboral, reflejada en un pésimo servicio 
prestado a los usuarios. 
 
Caisa (2014) presentaron la tesis titulada: La Gestión Administrativa y su impacto en 
el Desempeño Laboral en la empresa metalmecánica “Alhice” de la ciudad de 
Ambato. Desarrollada en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Investigación 
realizada teniendo como instrumento el cuestionario, aplicada en una muestra de 35 





Los trabajadores no se desenvuelven de manera óptima debido a que los puestos de 
trabajo que ocupan no corresponden a los perfiles de cada uno de ellos. Debido a 
esta situación, los trabajadores no poseen confianza ni seguridad en el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Veintimilla (2014) desarrolló la tesis titulada: La gestión administrativa y su influencia 
en el desempeño laboral de la secretaria que laboran en la Empresa Agrícola Prieto 
S.A. del cantón Pasaje. Realizada en la Universidad Técnica de Machala, Ecuador. 
Se recolecto datos utilizando como instrumento el cuestionario, asimismo se aplicó 
este instrumento en una muestra de 125 trabajadores, en una investigación de tipo 
cuantitativo y cualitativo. La conclusión a la que arribaron es que: 
La demora en la atención a los usuarios y la solución a sus demandas no son 
eficientes debido a que la secretaria asume sus funciones de manera individual y 
aislada, sin coordinación alguna con sus colegas, vale decir no trabaja en equipo, 
razón por el que no se observa una buena atención  a los usuarios. 
 
A nivel nacional: 
Tamay (2017) presentó su trabajo de investigación titulado: La gestión administrativa 
y su influencia en el desempeño laboral del personal administrativo en la Universidad 
Católica “Los Ángeles de Chimbote”, Chiclayo 2015. Investigación realizada en una 
muestra de 40 colaboradores, siendo una investigación de tipo descriptiva, 
transversal, explicativa causal relacional, en el que se utilizó como instrumento el 
cuestionario. En ella se concluye: 
 
El desempeño laboral mostrada por los trabajadores de la Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote, Chiclayo, es deficiente debido a la negativa gestión 
administrativa que se ejerce en ella. En consecuencia, se muestra desmotivación en 
los trabajadores al momento de cumplir su labor, situación que repercute 
negativamente en los servicios prestados a los estudiantes.  
 
Rodríguez (2017) presentó la investigación denominada: Gestión administrativa y la 




Investigación realizada en la Universidad César Vallejo, Trujillo Perú,  en una muestra 
de 108 trabajadores, de tipo no experimental transversal y correlacional, en el que se 
utilizó como instrumento el cuestionario de encuesta. En ella se concluye que: 
 
Existe relación moderada,  directa y significativa con un valor Rho de Spearman de 
0.456 y un valor p= 0,000 menor al nivel 0,05, confirmándose la relación entre la 
gestión administrativa y  la  satisfacción laboral de los trabajadores del Ministerio de la 
Producción periodo 2016. 
 
Ochoa (2017) desarrolló la tesis titulada: Gestión administrativa y desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2016. Realizada en 
la Universidad César Vallejo de Trujillo. Es una investigación desarrollada en una 
muestra de 121 trabajadores, en el que se utilizó como instrumento el cuestionario, en 
una investigación de tipo no experimental y diseño correlacional. En ella se concluye 
que: 
Existe relación directa y significativa entre la gestión administrativa y desempeño 
laboral. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 
0.05; Rho = ,776 **). 
 
A nivel regional: 
 
Congora (2014) presentó la tesis titulada: La gestión administrativa y la eficiencia 
laboral del personal en la gestión sub regional de Tayacaja - periodo 2013. Realizada 
en la Universidad Nacional de Huancavelica. La investigación se desarrolló en una 
muestra de 46 trabajadores, utilizando como instrumento el cuestionario, en una 
investigación de tipo no experimental y diseño correlacional. En ella se concluye que: 
 
Los valores obtenidos mediante la prueba Chi Cuadrada, respecto a la hipótesis 
general fue de 0,62 sobre 0,05; es decir x2 (g/=5), resultado mayor al valor de la tabla. 
En consecuencia,  se concluye que las variables de estudio son independientes; vale 




gestión administrativa y la eficiencia laboral del personal en la Gerencia Sub Regional 
de Tayacaja para el periodo 2013. 
 
De la Cruz y Huamán (2014) presentaron la tesis titulada: Gestión administrativa y 
servicios de calidad. en la Escuela Académico Profesional de Administración de la 
Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Nacional de Huancavelica. Periodo 
2013 – 2014. Investigación de tipo descriptivo y diseño correlacional, aplicada a una 
muestra de 146 trabajadores utilizando como instrumento el cuestionario de encuesta, 
en ella se concluye: 
La Gestión Administrativa se relaciona directamente con los Servicios de Calidad en 
la Escuela Académico Profesional de Administración de la FCE- UNH,- Periodo2013 -
2014" porque el valor de la prueba estadística X2 prueba es de 3.462 cae en la zona 
de aceptación de la Ho y se sitúa antes del Umbral que según Valores críticos para la 
distribución Ji Cuadrado X2 tabla, para un análisis de 1 gl (grado de libertad) y a = 
0.05 (nivel de significancia) lo recomendable seria delante de 3.841, analizando los 
valores de "p" = 0.04 (Significancia asintótica) es menor que a = 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, probada mediante la 
prueba paramétrica Chi-Cuadrada, adjuntándose los resultados en la Tabla de 
Contingencia. 
  





Al referirse sobre la gestión administrativa, Chiavenato (2011), precisa que es la 
utilización de una serie de mecanismos que están orientados a elevar la producción 
de una compañía. Los distintos insumos que son utilizados en la entidad deben ser 
administrados correctamente para no llegar a una mala ejecución de las mismas. 
Dicho manejo implica una adecuada planificación y de esta manera se sabrá el 
siguiente rumbo que debe seguir los insumos procesados.  
 
Para Stoner, Freeman y Gilbert (2009), esta gestión es explicada como la preparación 




Siendo el punto más destacado para que una organización alcance estándares de 
desarrollo y sabiendo solucionar cualquier percance que se pueda presentar. Los 
distintos puestos que se hallan dentro de una institución necesitan la presencia de 
este tipo de gestión. Los individuos que están participando en planificaciones, 
coordinaciones, direccionamiento o controles de ciertos asuntos de la organización 
llegarían a ocupar el puesto de líder en la empresa. En definitiva, se puede inferir que 
esta gestión viene a ser la administración de cualquier tipo de insumo que permita 
lograr los anhelos institucionales.  
 
Apoyando este planteamiento, Bernal (2008), pone de manifiesto que esta gestión 
está constituida por varios individuos y elementos físicos e inmateriales; es decir, 
posee las particularidades de ser integrales, amplio, participativo, variable y eficiente 
que son propias de este tipo de organización, pero sin dejar de lado que existen 
sectores importantes de la empresa que son pilares para su funcionamiento. En 
consecuencia, la actividad administrativa recae en tener como puntos importantes la 
planeación, organización, dirección y control; todo ello consolidado en un proceso 
dinámico porque son espacios muy importantes.  
 
Asumiendo las posturas mencionadas, se define a la gestión administrativa como 
aquel proceso de planificar, organizar, orientar y supervisar la utilización de medios 
con miras a alcanzar las metas trazadas por cada institución. De la misma manera, se 
puede colegir como aquellas medidas realizadas por los distintos estamentos de la 
organización que es encabezada por el director, el administrador y los supervisores. 
Ellos utilizan una serie de ideas, juntamente, con metodologías de acuerdo al 
potencial de la organización.   
 
Se suma también los planteamientos de Segundo (2011), quien indica sobre esta 
gestión como el trazo oportuno de lograr los objetivos establecido por medio de la 
utilización de medios o recursos que se posee y ayuden a alcanzarlo. En los últimos 
tiempos, esta gestión asume un rol que es la construcción una economía mejor para 
la humanidad, medidas nacionales bien formuladas y una jefatura de calidad. El 




direccionamiento positivo. El bienestar de toda la sociedad tanto a nivel económico, 
político depende del tipo de gerente que se tiene.   
  
En definitiva, la dirección de cualquier organismo es el resultado que se da en un 
espacio temporal determinado. En ese sentido, se afirma sobre esta gestión como las 
distintas soluciones realizadas por individuos en un tiempo y lugar del desarrollo de la 
sociedad.  
 
Objetivos de la Gestión Administrativa 
Las miras que tiene esta gestión se detallan en las líneas siguientes: 
• Optimizar la producción, duración e idoneidad de la institución por periodos largos.    
• Suministrar bienes o mercancías de óptima calidad para generar mayores ventas.    
• Velar por la tranquilidad de las personas y de esta forma ser muy responsables.  
• Se administra de acuerdo a los motivos personales que tienen los inversionistas.   
• Establecer las carencias existentes de comunicación en el interior de la organización 
para promover acciones de solución y buscar la estabilidad en la empresa.  
• Implementar medidas necesarias para un adecuado circuito comunicativo entre los 
miembros de la organización.  
• Maniobrar de manera efectiva todo tipo de insumo relacionado con los datos 
obtenidos, para luego realizar acciones futuras en beneficio del organismo 
institucional. 
• Capacitar a los trabajadores de la empresa en el uso de los materiales que posee 
para trabajar adecuadamente.  
• Promover las actualizaciones en los distintos estamentos de la organización para 
facilitar una serie de acciones.   
• Certificar la idoneidad en los bienes que son realizados por la empresa y su correcta 
distribución.  
• Implementar acciones necesarias sobre las dificultades de comunicación con el 








Recursos de la Gestión Administrativa.  
Chiavenato (2011), identifica como recursos o medios a los distintos materiales que 
son necesarios al momento de realizar una acción administrativa. Para su mayor 
comprensión se clasifica de la siguiente manera:   
A. Recursos Materiales: Denominados como las fuentes principales de la institución 
porque gracias a estas se realizan las primeras acciones organizativas.    
B. Recursos Financieros: Es la inversión del patrimonio (dinero) para solventar ciertos 
incidentes inesperados y que están al alcance. Se afirma que el capital es la 
determinante de la eficiencia de todo organismo y consolidar los objetivos planteados.  
C. Recursos mercadológicos: Se despliega sobre una serie de medidas que realizan 
los promotores de la empresas para producir lo que necesita la sociedad.  
D. Talento humano: Son aquellas personas que conforman una organización y velan 
por ella en todo momento sin importar el puesto que ocupa en dicha institución.  
 
Características de la gestión administrativa. 
Las particularidades de la gestión administrativa están establecidas en cuatro 
aspectos muy demarcados y son: 
La primera que es denominado universalidad. Al respecto, Delgado y Ena (2008) 
sustenta que las acciones administrativas están presentes en organizaciones. En la 
cual se formula una serie de medidas para lograr metas de calidad guiadas por el 
representante de la organización y que deben ser supervisadas. Las acciones que se 
implementan son con miras hacia el futuro y en ellas intervienen el personal calificado 
para elaborar un producto apropiado, capaz de satisfacer la demanda social. Las 
medidas adoptadas son de importancia porque orienta el camino de cualquier 
compañía hacia los logros que busca. Se sabe que existe gestión en todo organismo 
donde laboran un conjunto de personas con responsabilidades diversas. Las 
funciones que se desempeñan, la mayoría de los casos, son similares con ciertas 
variantes ocasionales.     
  
La segunda característica es la especificidad. Esta se define, según Delgado y Ena 
(2008), como el acompañamiento de distintos elementos en la gestión de un 




mejores trabajadores o viceversa. Es por ello, que la gestión presenta sus propias 
particularidades que la diferencia del resto y no necesita de otros sectores para 
encaminarse como ciencia.   
  
La tercera particularidad viene a ser la unidad temporal. De acuerdo a las 
investigaciones de Delgado y Ena (2008), quienes alegan sobre los distintos 
momentos que atraviesa la gestión no la hace diferente y por el contrario muestra un 
aspecto único no diferenciador que se da en el funcionamiento del organismo. El 
ejemplo típico que caracteriza es cuando no se elabora un nuevo plan, pero el 
monitoreo se realizará a pesar de ello.   
  
La última característica es la unidad jerárquica. El concepto que se asevera sobre 
este está en los lineamientos de Delgado y Ena (2008). Ellos sostienen sobre la 
personalidad de los personales como directores, para facilitar la labor porque se 
trabaja con una sola mira.    
  
Dimensiones de la Gestión administrativa. 
De acuerdo a los planteamientos de Chiavenato (2012), la gestión administrativa 
recae sobre cuatro procesos indispensables y son:  
 
Planeación.  
En este punto, en términos de Chiavenato (2012), es la aplicación de una serie de 
mecanismos que orienta la vida empresarial hacia adelante; es decir, vela por las 
acciones futuras que serán necesarias para circular los productos producidos por la 
organización. La determinación de los planes trascendentales dentro de una empresa 
implica la intervención de ciertas acciones que son muy importantes, siendo estas: 
  
1. Análisis ambiental: Son los estudios que se realiza sobre los espacios y estos 
deben ser propicios para el presente como también para situaciones futuras; es decir, 
tener un ambiente condicionado para saber solucionar las dificultades identificadas.  
2. Análisis organizacional: Dentro de esta se estudia con detenimiento los 




y, de la misma manera, lo negativo, sin dejar de lado las distintas labores que se 
identifican en ellas.  
3. Formulación de estrategias: A partir de las fortalezas y dificultades se adopta una 
acción que será muy importante en la vida de la organización con miras a superar las 
dificultades. Las acciones deberán ser muy estratégicas para orientar a la empresa 
durante mucho tiempo.  
  
Se entiende por estrategia, en los ambientes de una empresa, como las habilidades 
que posee para efectuar una acción al momento de iniciar con la vida empresarial. La 
gestión estratégica implica realizar planes para lo posterior; es decir, preparar al 
organismo para los futuros problemas que se puedan presentar y no desorientarlo de 
las metas que busca de manera cohesionada. Esto será posible cuando se analice, 
minuciosamente, el espacio en donde se desarrolla y conociendo sus propias 
capacidades. Por ello, se afirma que las instituciones no tienen un futuro establecido 
porque es condicionado por el administrador. En suma, la gestión estratégica implica 
la participación de elementos tanto internos como externos para una adecuada 
producción; es decir, tener una gestión de calidad que proponga habilidades y este 
predispuesta a los cambios que suceden a través del tiempo.  
 
Organización. Determinar este punto es ceñirlos a los planteamientos, una vez más, 
de Chiavenato (2012), quien expresa sobre las instituciones como un conjunto unitario 
de individuos que son creados por la voluntad de algunos y, en ocasiones, reformadas 
con el único fin de lograr anhelos esperados. Por tanto, los organismos se crean con 
ciertos planes orientados a lograr metas o estándares. En ocasiones, no es necesario 
la creación y solo se basa en la reestructuración de las acciones para alcanzar las 
metas con menores inversiones. Se debe tener en cuenta que los organismos no son 
estáticos, sino que se caracterizan por su carácter variable; es decir, pueden sufrir 
transformaciones. Dentro de un organismo se hallan distribuciones formales, se 
sustenta en documentos que orientan la vida en la institución desde los jefes 
superiores hasta los subordinados. Por medio de esta se persigue la eliminación de 
prejuicios que alteran el pensar de la persona y no sea un impedimento en las 




definitiva, este tipo de organización orienta la conducta de la persona para el 
cumplimiento de las metas con un sentido de calidad; pero, no se debe dejar de 
mencionar, dentro de un organismo prima la burocratización, en donde cierto grupo 
tiene el dominio sobre los demás por su preparación profesional y solo le interesa su 
vida personal para tener un desarrollo óptimo.  
 
Dirección. Este punto es explicado por Chiavenato (2012), como aquella labor que 
debe cumplir el director con sus colaboradores; es decir, velar por una buena relación 
entre todos los miembros que componen el organismo. Será posible todo ello cuando, 
el director o representante, tenga en cuenta las motivaciones personales de sus 
colaboradores y el trato que les brinde.   
  
Se afirma que las instituciones están compuestas por diversas personalidades y que 
ellas permiten su existencia. La labor de uno o de otro contribuye a lograr los objetivos 
institucionales; es decir, es una labor participativa. Los organismos o empresas 
surgen con sus propias expectativas, las cuales son mal entendidas por los objetivos 
que persiguen los integrantes de la empresa. Las expectativas empresarias son 
modificadas con el transcurrir de los tiempos y en ocasiones son contrarias al del 
personal que labora en su interior.   
 
Control. Sobre este punto Chiavenato (2012) lo sustenta como aquella revisión sobre 
las distintas acciones que se ejecutan al interior de la empresa y cómo se va 
avanzando en ellas. Al referirnos a los avances alcanzados, se sabe que fueron 
planteados inicialmente y que deberían de ser supervisados. Por ello, este adquiere 
relevancia cuando se implementan metas o propósitos que deben ser vigilados para 
que se cumplan a cabalidad. A su vez, se sabe que controlar es velar por el 
cumplimiento estricto de los pasos que previamente fueron planeados. La rigurosidad 
de estos radica en la complejidad de los planes; es decir, se corresponden entre 
ambos, planes y controles.  
  
Dentro de los espacios empresariales, la supervisión se presenta de una u otra forma. 




de las empresas desde la obtención de los recursos básicos, sus transformaciones y 
productos finales. Según lo manifestado se puede hallar ciertas acciones de control 
en la naturaleza institucional, etapas intermedias y en las acciones estratégicas.   
 
Desempeño laboral. Según Chiavenato (2000), se define este tema como las 
actitudes asumidas por el personal de una institución y que debe cumplir un objetivo 
planteado. El personal con sus destrezas, potencialidades y particularidades 
interviene en las acciones asumidas por las instituciones. Por su parte, Jiménez 
(2011) indica que el comportamiento profesional ayuda a ejecutar una serie de 
medidas que contribuye al avance de una empresa y esta viene a ser el lado positivo 
del trabajador.  
Por otro lado, y finalizando este punto, Franklin y Krieger (2011) sostienen sobre el 
desempeño como las actitudes personales que tiene el ser humano al realizar 
cualquier actividad y el resto lo califica como una contribución hacia el logro de las 
metas institucionales.     
 
La evaluación del desempeño laboral. En relación a la evaluación del rendimiento 
en el trabajo vienen a ser, según Velázquez (2013), una herramienta que permite 
calificar el cumplimiento de los objetivos de manera personal. Esta ayuda a medir el 
comportamiento especializado sobre la labor que desarrolla y los efectos que 
ocasiona. La importancia de la evaluación radica en lo siguiente:  
 
 Implementar una evaluación pertinente permite tomar una decisión sobre el 
trabajador para que siga en la institución realizando sus deberes.   
 Se considera esencial para el progreso entre los trabajadores y los jefes de las 
empresas.  
 Es un adecuado mecanismo para incrementar el rendimiento de los colaboradores 
de las instituciones.  
 Son espacios idóneos para recolectar datos acerca del potencial humano con el 
que cuenta una empresa.  
 Es el comienzo hacia la generación de recompensas de acuerdo a lo producido.   




 Las distintas calificaciones realizadas a la labor del personal cobra importancia 
cuando sea implementada en eventos referidos a la administración del potencial 
humano.  
 
Dimensiones de la variable Desempeño laboral.  
Para establecer las dimensiones de esta variable, se coge los planteamientos de 
Robbins y Judge (2013) y se detallan a continuación:  
  
Eficacia y eficiencia. Las distintas instituciones empresariales, en términos de 
Chiavenato (2012), no deben dejar de la estos dos términos, eficiencia y eficacia, 
porque ambas se corresponden al momento de utilizar varios recursos; es decir, la 
primera cobra presencia cuando se administra adecuadamente un material y la 
segunda, cuando se logra el objetivo trazado. Dentro del campo de la economía, la 
satisfacción de las necesidades de las personas viene a ser la eficacia y la eficiencia, 
se muestra cuando existe una correspondencia entre la materia prima y el resultado 
final.  
 
A partir de este planteamiento, se deduce como aquella concordancia entre lo 
invertido y obtenido. Las distintas terminologías que se aceptan para indicar esta 
reciprocidad son apropiadas, pero en algunos momentos no siempre se presenta 
dicha relación entre estos dos términos; es decir, una institución puede ser eficaz, 
mas no eficiente o inversamente. De todas maneras, se debe entender estos dos 
puntos como algo inseparable y siendo el pilar de las empresas porque de lo contraria 
no se lograría las metas que se establecen dichas organizaciones.  
 
Motivación. Desde la óptica de Chiavenato (2012), quien indica que la labor de los 
trabajadores está orientado de acuerdo a las motivaciones que perciban y todo ello 
orienta al cumplimiento de ciertas acciones que satisfaga las expectativas o carencias 
de ciertas personas. Desde esta postura se implementa los periodos motivacionales. 
Esta dinámica motivacional consiste en emplear estímulos que rompen la tranquilidad 
sicológica y oriente a crear nuevas necesidades. Estas últimas están relacionadas con 




la persona vuelve a tener una estabilidad interna hasta que se condicione con otro 
estímulo. En definitiva, satisfacer una necesidad implica la desaparición de las 
presiones.   
Evaluación. Cuando se evalúa, según Robbins y Judge (2013), se persigue un sinfín 
de panoramas. Su importancia se da cuando contribuye a la dirección y en ella se 
adopte medidas necesarias sobre los trabajadores. Por otro lado, también permite 
fortalecer ciertas destrezas de los empleados por medio de una serie de 
capacitaciones o talleres de fortalecimiento. De esta manera, se ve a la evaluación 
como volver a recalcar la labor de personal y conforme se dé su avance pueda recibir 
ciertos estímulos recompensatorios.   
 
Según las distintas aportaciones, se afirma que la evaluación de la actividad del 
personal es volver a recalcar su labor y oriente a distinciones. Las evaluaciones 
siempre estaban a cargo de los representantes de la institución, porque son los únicos 
que conocen el trabajo del personal. En algunos momentos, puede realizarse de 
distinta manera porque en varias empresas modernas se deja de lado el trato directo 
entre el gerente y el trabajador por la existencia de las redes sociales. En varias 
ocasiones, se les pide una evaluación grupal, pero no se da porque todos priorizan 
sus propias expectativas.  
 
En ciertas investigaciones se revela que los representantes de la empresa y los 
trabajadores intervienen en las valoraciones que se realiza sobre su labor. Se sabe 
muy bien que las propias evaluaciones son las más adecuadas porque es una 
autocrítica sobre el trabajo y no concuerda con las apreciaciones de los jefes. Es por 
ello, que debe ser utilizada para el fortalecimiento de las capacidades en unión con 
otros mecanismos de recolección de datos. De esta manera, es muy apropiado utilizar 
diversas formas de obtener una valoración. En ocasiones, la puntuación sobre el 
trabajo personal implica tener un concepto acerca del suministrador de la prueba y de 
la misma forma del evaluado. En definitiva, se obtiene una calificación verdadera a 
partir de varias calificaciones que realizan diversos profesionales y así considerar los 





Aspectos importantes de la evaluación de desempeño. Según los planteamientos 
de Chiavenato (2009) sobre las apreciaciones que se hacen al rendimiento del 
personal desemboca en dos puntos muy importantes: ocupar un puesto en especial y 
las habilidades que favorecen a la imagen de la empresa; todo ello orientado al logro 
de estándares empresariales. Ante esta situación surgen interrogantes relacionadas al 
desempeño y el otro, referido a las habilidades personales. En suma, es otorgar el 
puntaje correspondiente a la labor realizada y las consecuencias que trae consigo.  
  
Responsabilidad de la evaluación de desempeño. Implementar criterios de 
calificación sobre el trabajo del personal depende mucho de la institución porque debe 
delegar dicha función a otras oficinas que forma parte de la empresa con miras a 
mejorar el rendimiento de los empleados.  
a) Varias empresas cumplen la evaluación de una manera concentrada y esto no 
debe de realizarse porque la dependencia que debe asumir esta responsabilidad 
viene a ser la instancia de contratación de personal.  
b) Existen instituciones en las cuales se crean comisiones para evaluar el trabajo del 
personal y ese es su único rol. Las personas que la conforman son de distintas 
especialidades que también trabajan en la misma empresa.  
c) En ocasiones las responsabilidades de evaluación son descentralizadas porque los 
trabajadores de esta empresa tienen la habilidad de autoevaluarse de manera objetiva 
y dando a conocer sus fortalezas como también debilidades.  
 
Objetivos de la evaluación de desempeño.   
La función que cumple la evaluación, según Feldman (1998), es realizar una 
calificación con la mayor exactitud sobre el trabajo que realiza un trabajador; es decir, 
detalla la responsabilidad y compromiso que tiene el empleado por cumplir las metas 
de la empresa. Es por ello, que las distintas modalidades de calificar la labor debe ser 
muy oportuna y administrada por personas que tienen cargos jerárquicos mayores.  
Por su parte Robbins (1995), indica que el fin último de las evaluaciones es saber el 
aporte que da el trabajador y según a ello asignarle ciertos galardones o reubicación 
del puesto. La incorrecta administración de las evaluaciones de desempeño, en 




responsabilidades encomendadas y ello producto de una equivocación sobre en las 
calificaciones. Frente a este hecho se puede deducir dos puntos importantes y vienen 
a ser:   
a) Proporcionar las informaciones necesarias sobre la labor realizada y partir de ella 
se asuma nuevas posturas con miras al mejoramiento.   
b) Cooperar en la gestión y en la toma de medidas que se deben implementar de 
manera personal para tener un mayor rendimiento. Esto implica también que los 
trabajadores reciban ciertas capacitaciones para un buen desenvolvimiento.   
 
Métodos de evaluación del desempeño.  
Las maneras de evaluar el desenvolvimiento de los trabajadores adquieren diferentes 
formas y son:  
a. Escalas gráficas: Esta primera forma de evaluación consiste en estructurar un 
cuadro donde se describe los aspectos alcanzados y las dificultades que se tiene en 
relación a puntuaciones. Esas calificaciones se hallan en los cuestionarios que 
administra el representante de la institución.  
b. Elección forzada: Se pone de manifiesto cuando se selecciona enunciados que 
califican la labor de cada uno de los trabajadores. Lo más importante de esta manera 
de evaluación, radica en la personalidad del gerente, quien debe escoger la frase más 
adecuada.  
c. Investigación de campo: Esta manera de trabajo se realiza por medio de preguntas 
hacia el representante de la institución y él detalla el trabajo de sus colaboradores.  
d. Método de los incidentes críticos: Esta manera de evaluar el desempeño consiste 
en realizar observaciones sobre la labor del subordinado y anotar los distintos 
aspectos.   
e. Lista de verificación. Se define como aquel instrumento que se construye en base a 
una serie de enunciados que registra actitudes observables.   
 
Métodos actuales de evaluación de desempeño  
Evaluar el desempeño, según Chiavenato (2009), es la implementación de una serie 
de mecanismos en donde la figura del trabajador cobra mucha importancia; es decir, 




serán los mismos logros de manera individual. En otras palabras, es una 
conversación que se establece entre el director y sus colaboradores para establecer 
objetivos con miras hacia lo posterior. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general: 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y desempeño laboral en la unidad 
de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018?  
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la planeación y desempeño laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho-2018?  
 
¿Qué relación existe entre la organización y desempeño laboral en la unidad de 
Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018?  
 
¿Qué relación existe entre la dirección y desempeño laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho-2018?  
 
¿Qué relación existe entre el control y desempeño laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho-2018?  
 
1.5 Justificación del estudio 
El desarrollo del proyecto de investigación se justifica en los siguientes elementos: 
Conveniencia. El trabajo de investigación es considerado conveniente debido a que 
permitirá conocer la gestión administrativa y el desempeño laboral, resultado que 
permitirá tomar las medidas correctivas pertinentes y fortalecerlas.  
 
Relevancia social. La investigación que se busca desarrollar adquiere relevancia 
debido a que la mejora que se pueda desarrollar a partir de los resultados de la 
investigación, redundará en beneficio propio de los usuarios de la unidad de Provias 





Implicancias prácticas. El desarrollo de la investigación posee amplias implicancias 
prácticas, puesto que permitirá al equipo directivo y su correspondiente plana 
jerárquica, reflexionar y mejorar su gestión administrativa; por otro lado, a los 
trabajadores les corresponde similar acto debido a que se requiere de ellos una 
mejora continua en su desempeño laboral. 
 
Valor teórico. El desarrollo de la investigación facilitará a los miembros de la plana 
directiva, contar con teorías explícitas que fortalezcan su gestión administrativa con la 
finalidad de que sus actos se encuentren sustentadas en teorías actualizadas y 
vigentes; asimismo, los trabajadores contarán también con teorías que les permita 
comprender que sus actos se encuentran sustentadas en teorías vigentes respecto al 
desempeño laboral.  
 
Utilidad metodológica. La investigación que se desarrollará será de gran utilidad 
metodológica debido a que validará y contextualizará instrumentos que permitan 
medir variables sobre gestión administrativa y desempeño laboral, así como que los 
futuros investigadores puedan contar con referente teórico que les sirva en el 
desarrollo de su investigación. 
 
Legal. Las normas con las que se relacionan el desarrollo de la investigación son las 
siguientes: 
D.S. N° 003-2002-MTC. Con la cual se crea el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – Provias Nacional. 
Ley N° 27181 ley general de transporte y tránsito terrestre, art. 16 
Ley marco de modernización de la gestión del estado N° 27658 
Ley marco de descentralización N° 26922 
D.S. N° 004-2013-PCM sobre la modernización de la gestión pública. 
Ley general de procedimientos administrativos N° 27444 
Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM en la que se aprueba del plan de 








1.6.1. Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
Existe relación significativa entre la planeación y desempeño laboral en la unidad de 
Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Existe relación significativa entre la organización y desempeño laboral en la unidad de 
Provias Nacional Zonal Ayacucho.  
 
Existe relación significativa entre la dirección y desempeño laboral en la unidad de 
Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Existe relación significativa entre el control y desempeño laboral en la unidad de 
Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018.  
 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo general: 
 
Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y desempeño laboral 
en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación que existe entre la planeación y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Determinar la relación que existe entre la organización y desempeño laboral en la 





Determinar la relación que existe entre la dirección y desempeño laboral en la unidad 
de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Determinar la relación que existe entre el control y desempeño laboral en la unidad de 














































2.1 Diseño de investigación 
 
En el trabajo de investigación se hizo uso del diseño de investigación correlacional, 
esto debido a que solo se busca establecer, mediante análisis estadísticos, las 
probables relaciones existentes entre las variables; sin buscar el sentido de 
causalidad o pretender analizar relaciones causales (Hernández et al. 2014). El 








M     : representa a la muestra de estudio. 
O     : representa a las observaciones. 
x, y   : representa los datos a obtenerse en cada una de las variables. 















2.2 Variables, operacionalización 
 











Es un proceso que combina 
factores que son 
indispensables para 
aumentar la productividad 
de los distintos 
componentes de la 
empresa, a través de la 
utilización eficaz y eficiente 
de los recursos. 
(Chiavenato, 2011) 








dirección y control,  
con 24 ítems. 
Planeación 
 
Procesos de planeación. 
Capacitación de personal. 
Metas institucionales. 
Ordinal: 
Nunca (1)  
Casi nunca (2)  
A veces (3) 





Diseño de cargos. 




Toma de decisiones. 
Control 
 
Verifica actividades planificadas 
Evaluación de responsabilidad 





“El desempeño es el 
comportamiento que 
presentan los individuos en 
el desarrollo de sus 
actividades laborales, es 
decir, aquello que hacen y 
que los demás perciben 
como su aporte a la 
consecución de los 
objetivos organizacionales”. 
(Franklin y Krieger, 2011, p. 
43) 
 
Se elaborará un 
cuestionario 
desempeño laboral 





evaluación con 24 
ítems. 
Eficacia y eficiencia Eficiencia de recursos. 
Eficacia en resultados. 
Trabajo en equipo, creatividad. 
Comunicación en el ambiente 
laboral. 
Ordinal: 
Nunca (1)  
Casi nunca (2)  
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5). 




Evaluación  Medición de mejoras. 
Realimentación laboral. 
Supervisión al personal. 






2.3 Población y muestra 
 
2.3.1. Población. La población está constituida por el conjunto total de 
individuos que poseen las características propias y comunes a todos. Dicho 
de otro modo, población viene a ser el conjunto total de los miembros de 
una institución, pero que poseen características similares (Mejía, 2005). En 
nuestro caso la población está constituida por 35 trabajadores de la unidad 
de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
2.3.2. Muestra. Tamayo (2004), afirma que “la muestra es el grupo de 
individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico” (p. 181). Por consiguiente, se determinó como muestra en el 
siguiente trabajo al total de la población constituida por 35 trabajadores de 
la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica. La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la 
encuesta. según Tamayo y Tamayo (2008), la encuesta “es aquella que 
permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 
relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 
diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 
obtenida” (p.24).  
2.4.2. Cuestionario. El instrumento básico que se utilizó en la presente 
investigación fue el cuestionario. Según Carrasco (2007) es un instrumento 
de la investigación social más empleada cuando estudia gran número de 
personas, ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 
preguntas que se le entrega a cada uno de ellos. Las preguntas 
estandarizadas se preparan con anticipación y previsión. 
El instrumento utilizado para la recopilación de los datos referente a la 
variable 1 fue el cuestionario sobre gestión administrativa, que fue tomado 
de Mario Estuardo Ferrer Salaverry de la Universidad César Vallejo, que 
está constituido por 24 ítems, con 05 alternativas de respuesta de opción 
múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1),  Casi nunca (2),  A veces (3), Casi 




Asimismo, el instrumento utilizado para la recopilación de datos referidos a 
la variable 2 fue el cuestionario sobre desempeño laboral, que fue tomado 
de Mario Estuardo Ferrer Salaverry de la Universidad César Vallejo, que 
está elaborado en base a 24 ítems, con 05 alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1),  Casi nunca (2),  A veces 
(3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
 
2.4.3. Validez. La validez de los instrumentos se determinó mediante el 
juicio de expertos, para ello se acudió a profesionales con conocimiento en 
gestión administrativa y desempeño laboral, quienes luego de la corrección 
y subsanación de los problemas emitieron su veredicto final para su 
aplicación.  
 
2.4.4. Ficha técnica 
INSTRUMENTO Cuestionario sobre gestión administrativa 
Autor Br. Mario Estuardo Ferrer Salaverry 
Adecuación  Br. Wilfredo Gutiérrez Contreras  (2018). 
País de origen Lima, Perú 
Objetivo Describir las características de la variable Gestión 
administrativa. 
Estructura  
La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de respuesta 
de opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1),  Casi nunca 
(2),  A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Duración  La duración de resolución de este cuestionario es 
aproximadamente de 15 minutos. 
Juicio de expertos La validez se obtuvo a través de juicio de expertos con una 
puntuación de 0,90% de validez. 
Índice de fiabilidad La confiabilidad se obtuvo a mediante la prueba de Alpha de 




INSTRUMENTO Cuestionario sobre desempeño laboral 




Adecuación  Br. Wilfredo Gutiérrez Contreras.  (2018) 
País de origen Lima, Perú. 
Objetivo Describir las características de la variable Desempeño laboral. 
Estructura  
La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de respuesta 
de opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1),  Casi nunca 
(2),  A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Duración  La duración de resolución de este cuestionario es 
aproximadamente de 15 minutos. 
Juicio de expertos La validez se obtuvo a través de juicio de expertos con una 
puntuación de 0,95% de validez. 
Índice de fiabilidad La confiabilidad se obtuvo a mediante la prueba de Alpha de 
Cronbach que muestra un resultado de alta  confiabilidad (.926)  
Valoración  
La gradiente es la siguiente:  
1. Bajo (24 -56)  2. Medio (57- 88)   3. Alto (  89 - 120) 
 
 
2.4.5. Confiabilidad. Una vez determinada la validez de los instrumentos, 
estos fueron aplicados a una muestra piloto de 10 trabajadores ajenos a la 
muestra, cuyos resultados fueron procesados estadísticamente mediante el 
estadígrafo Alpha de Crombach, cuyo resultado es el siguiente: 
 
CONFIABILIDAD CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,854 24 
 
El valor obtenido mediante el estadígrafo Alpha de Cronbach es 







CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




El valor obtenido mediante el estadígrafo Alpha de Cronbach es 
equivalente a 0,774, valor que muestra que el instrumento es altamente 
confiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para desarrollar el correspondiente análisis de datos se utilizó el paquete 
estadístico SPSS versión 23, el que permitió presentar los resultados a nivel 
descriptivos mediante tablas porcentuales de acuerdo a los objetivos 
establecidos. Asimismo, para realizar la prueba de hipótesis se realizó la 
correspondiente prueba de normalidad y de acuerdo a ello se procedió a 
determinar el estadígrafo correspondiente para la prueba de hipótesis. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Por aspectos éticos, se realizó la correspondiente solicitud a la instancia 
pertinente con la finalidad de obtener el consentimiento informado para el 
desarrollo de la presente investigación, el mismo que fue aceptado mediante un 
documento escrito; asimismo, se hizo uso de las normas APA como medio de 
respeto al derecho de autor en las correspondientes citas textuales y de paráfrasis 
durante la redacción del presente informe final de investigación. Además 









3.1. A NIVEL DESCRIPTIVO 
Tabla 1 
Percepción de los trabajadores sobre el nivel de planeación en la unidad de 
Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 2 5,7 
CASI NUNCA 13 37,1 
A VECES 19 54,3 
SIEMPRE 1 2,9 
Total 35 100,0 
 
En la tabla 1 se tiene que del 100% (35) de trabajadores, el porcentaje mayoritario 
que equivale al 54,3% (19) de trabajadores expresan que a veces se observa que 




Percepción de los trabajadores sobre el nivel de organización en la unidad de 
Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 1 2,9 
CASI NUNCA 13 37,1 
A VECES 17 48,6 
CASI SIEMPRE 4 11,4 
Total 35 100,0 
 
Los datos que se presentan en la tabla 2 muestra que del 100% (35) de 
trabajadores, el porcentaje mayoritario que equivale al 48,6% (17) consideran que  
a veces se observa que hay una buena organización administrativa en la unidad 






Percepción de los trabajadores sobre el nivel de dirección en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho. 
 Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 1 2,9 
CASI NUNCA 18 51,4 
A VECES 14 40,0 
CASI SIEMPRE 2 5,7 
Total 35 100,0 
 
Los resultados que se muestran en la tabla 3 permiten observar que del 100% 
(35) de trabajadores, el porcentaje mayoritario que equivale al 51,4% (18) 
consideran que casi nunca se observa una buena dirección administrativa en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Tabla 4 
Percepción de los trabajadores sobre el nivel de control en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho. 
 Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 2 5,7 
CASI NUNCA 15 42,9 
A VECES 16 45,7 
CASI SIEMPRE 2 5,7 
Total 35 100,0 
 
La tabla 4, permite observar que del 100% (35) de trabajadores, el número 
mayoritario que equivale al 45,7% (16) de trabajadores consideran que  a veces 
se observa que hay un buen control administrativo en la unidad de Provias 









Percepción de los trabajadores sobre el nivel de gestión en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho. 
 Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 1 2,9 
CASI NUNCA 12 34,3 
A VECES 18 51,4 
CASI SIEMPRE 4 11,4 
Total 35 100,0 
 
 
Los resultados presentados en la tabla 5, permite observar que del 100% (35) de 
trabajadores, el número mayoritario que equivale al 51,4% (18) de trabajadores 
consideran que  a veces se observa que hay una buena gestión administrativa en 
la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
Tabla 6 
Percepción de los directivos sobre el nivel de desempeño laboral  en la unidad de 
Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 Frecuencia Porcentaje 
BAJO 2 5,7 
MEDIO 17 48,6 
ALTO 16 45,7 
Total 35 100,0 
 
La tabla 6, nos muestra que del 100% (35) de trabajadores, el número mayoritario 
que equivale al 48,6% (17) de trabajadores muestran un nivel medio de 












Tabla de contraste entre las variables gestión administrativa y desempeño laboral  
en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
DESEMPEÑO 





NUNCA 1 0 0 1 
2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
CASI NUNCA 0 12 0 12 
0,0% 34,3% 0,0% 34,3% 
A VECES 0 2 16 18 
0,0% 5,7% 45,7% 51,4% 
CASI SIEMPRE 1 3 0 4 
2,9% 8,6% 0,0% 11,4% 
Total 2 17 16 35 
5,7% 48,6% 45,7% 100,0% 
 
Los resultados presentados en la tabla de contraste 7, respecto a la gestión 
administrativa, permite observar que el número mayoritario que equivale al 51,4% 
(18) de trabajadores consideran que a veces se observa que hay una buena 
gestión administrativa. Por otro lado, en relación al desempeño laboral, el número 
mayoritario que equivale al 48,6% (17) de trabajadores muestran un nivel medio 
de desempeño laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. Vale 
decir, que un nivel regular de gestión administrativa guarda relación con un nivel 















Tabla de contraste entre las variables planeación administrativa y desempeño 
laboral  en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
DESEMPEÑO 






NUNCA 1 1 0 2 
2,9% 2,9% 0,0% 5,7% 
CASI NUNCA 0 12 1 13 
0,0% 34,3% 2,9% 37,1% 
A VECES 0 4 15 19 
0,0% 11,4% 42,9% 54,3% 
CASI SIEMPRE 1 0 0 1 
2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Total 2 17 16 35 
5,7% 48,6% 45,7% 100,0% 
 
La tabla de contraste 8 nos muestra, respecto a la planeación administrativa, 
permite observar que el número mayoritario que equivale al 54,3% (19) de 
trabajadores consideran que a veces se observa que hay una buena planeación 
administrativa. Por otro lado, en relación al desempeño laboral, el número 
mayoritario que equivale al 48,6% (17) de trabajadores muestran un nivel medio 
de desempeño laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. Vale 
decir, que un nivel regular de planeación administrativa guarda relación con un 
















Tabla de contraste entre las variables organización administrativa y desempeño 
laboral  en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
DESEMPEÑO 






NUNCA 1 0 0 1 
2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
CASI NUNCA 0 12 1 13 
0,0% 34,3% 2,9% 37,1% 
A VECES 1 2 14 17 
2,9% 5,7% 40,0% 48,6% 
CASI 
SIEMPRE 
0 3 1 4 
0,0% 8,6% 2,9% 11,4% 
Total 2 17 16 35 
5,7% 48,6% 45,7% 100,0% 
 
Los resultados que se presentan en la tabla de contraste 9 nos muestra, respecto 
a la organización administrativa, que el número mayoritario que equivale al 48,6% 
(17) de trabajadores consideran que a veces se observa que hay una buena 
organización administrativa. Por otro lado, en relación al desempeño laboral, el 
número mayoritario que equivale al 48,6% (17) de trabajadores muestran un nivel 
medio de desempeño laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
Vale decir, que un nivel regular de organización administrativa guarda relación 




















Tabla de contraste entre las variables dirección administrativa y desempeño 
laboral  en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
DESEMPEÑO 





NUNCA 1 0 0 1 
2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
CASI NUNCA 0 14 4 18 
0,0% 40,0% 11,4% 51,4% 
A VECES 0 2 12 14 
0,0% 5,7% 34,3% 40,0% 
CASI 
SIEMPRE 
1 1 0 2 
2,9% 2,9% 0,0% 5,7% 
Total 2 17 16 35 
5,7% 48,6% 45,7% 100,0% 
 
Los resultados que se presentan en la tabla de contraste 10 nos muestra, 
respecto a la dirección administrativa, que el número mayoritario que equivale al 
51,4% (18) de trabajadores consideran que casi nunca se observa una buena 
dirección administrativa. Por otro lado, en relación al desempeño laboral, el 
número mayoritario que equivale al 48,6% (17) de trabajadores muestran un nivel 
medio de desempeño laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
Vale decir, que un nivel regular de dirección administrativa guarda relación con un 






















Tabla de contraste entre las variables control administrativa y desempeño laboral  
en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
DESEMPEÑO 





NUNCA 2 0 0 2 
5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 
CASI NUNCA 0 14 1 15 
0,0% 40,0% 2,9% 42,9% 
A VECES 0 1 15 16 
0,0% 2,9% 42,9% 45,7% 
CASI 
SIEMPRE 
0 2 0 2 
0,0% 5,7% 0,0% 5,7% 
Total 2 17 16 35 
5,7% 48,6% 45,7% 100,0% 
 
De acuerdo a los resultados que se presentan en la tabla de contraste 11, se 
observa, respecto al control administrativo, que el número mayoritario que 
equivale al 45,7% (16) de trabajadores consideran que a veces se observa un 
buen control administrativo. Por otro lado, en relación al desempeño laboral, el 
número mayoritario que equivale al 48,6% (17) de trabajadores muestran un nivel 
medio de desempeño laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
Vale decir, que un nivel regular de control administrativo guarda relación con un 



















3.2. A NIVEL INFERENCIAL 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Tabla 12 
Prueba de normalidad de las variables gestión administrativa y desempeño laboral  




Estadístico Gl Sig. 
PLANEACIÓN ,779 35 ,000 
ORGANIZACIÓN ,834 35 ,000 
DIRECCIÓN ,798 35 ,000 
CONTROL ,798 35 ,000 
GESTIÓN ,834 35 ,000 
DESEMPEÑO ,743 35 ,000 
 
Los resultados que se observan en la tabla 12, muestran un nivel de significancia 
equivalente a 0,000 en todas las dimensiones, lo que permite concluir que no 
existe distribución normal en los datos presentados. En consecuencia, se 
determina el uso del estadígrafo tau c de Kendall para la correspondiente prueba 
de correlación e hipótesis. 
 
3.2.2. Prueba de hipótesis  
3.2.2.1. Prueba de hipótesis general 
a) Sistema de hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre la gestión administrativa y desempeño 
laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018. 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y desempeño 
laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 




c) Cálculo estadístico 
 
Tabla 13 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables gestión administrativa y 













Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,360 ,165 2,176 ,030 
N de casos válidos 35    
 
El tratamiento estadístico muestra un valor para Tc igual a ,360, el que evidencia 
un nivel de baja correlación; asimismo, muestra un nivel de significancia p= ,030 
que es menor a 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna y se 
concluye que existe relación significativa entre la gestión administrativa y 
desempeño laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018. 
 
3.2.2.2. Prueba de primera hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre la planeación y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la planeación y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 









c) Cálculo estadístico 
 
Tabla 14 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables planeación y desempeño 










Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,468 ,143 3,268 ,001 
N de casos válidos 35    
 
El tratamiento estadístico muestra un valor para Tc igual a ,468, el que evidencia 
un nivel de moderada correlación; asimismo, muestra un nivel de significancia p= 
,001 que es menor a 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna y se 
concluye que existe relación significativa entre la planeación y desempeño laboral 
en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
3.2.2.3. Prueba de segunda hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre la organización y desempeño laboral en 
la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho.  
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la organización y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho.  
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 









c) Cálculo estadístico 
 
Tabla 15 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables organización y desempeño 











Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,389 ,138 2,824 ,005 
N de casos válidos 35    
El tratamiento estadístico muestra un valor para Tc igual a ,389, el que evidencia 
un nivel de baja correlación; asimismo, muestra un nivel de significancia p= ,005 
que es menor a 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna y se 
concluye que existe relación significativa entre la organización y desempeño 
laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
 
3.2.2.4. Prueba de tercera hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre la dirección y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre la dirección y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 









c) Cálculo estadístico 
 
Tabla 16 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables dirección  y desempeño laboral 











Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,355 ,156 2,279 ,023 
N de casos válidos 35    
 
El tratamiento estadístico muestra un valor para Tc igual a ,355, el que evidencia 
un nivel de baja correlación; asimismo, muestra un nivel de significancia p= ,023 
que es menor a 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna y se 
concluye que existe relación significativa entre la dirección y desempeño laboral 
en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. 
3.2.2.5. Prueba de cuarta hipótesis específica 
a) Sistema de hipótesis 
Ho:  No existe relación significativa entre el control y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018 
Ho: os   
Ha: Existe relación significativa entre el control y desempeño laboral en la unidad 
de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018 
Ha: os   
b) Nivel de Significancia 









c) Cálculo estadístico 
 
Tabla 17 
Prueba de correlación e hipótesis de las variables control y desempeño laboral en 














Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall ,595 ,130 4,584 ,000 
N de casos válidos 35    
 
El tratamiento estadístico muestra un valor para Tc igual a ,595, el que evidencia 
un nivel de baja correlación; asimismo, muestra un nivel de significancia p= ,000 
que es menor a 0,05; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna y se 
concluye que existe relación significativa entre el control y desempeño laboral en 























La gestión administrativa viene a ser la gestión de las instituciones o empresas, 
que se concretan en el rumbo, las orientaciones políticas y las actividades que 
establecen los gerentes, empresarios o trabajadores durante la administración de 
una determinada empresa. Este proceso de administración engloba las acciones 
relacionadas con la planeación, organización, dirección y control. El cumplimiento 
de estas acciones está a cargo de los gerentes, administradores, contadores y 
equipos de producción (Chiavenato, 2012). 
 
Por otro lado, se entiende por desempeño laboral el cumplimiento de las tareas y 
responsabilidades orientadas a la producción de bienes o servicios 
administrativos. Entendidas estas como parte de las labores enmarcadas en las 
funciones convencionales de sus puestos de trabajo. Esta postura hace alusión al 
cumplimiento de las metas trazadas a nivel de institución u organización, 
respaldando las políticas institucionales y proponiendo alternativas de solución 
que busquen la mejora de los servicios prestados. (Robbins y Judge, 2013). 
 
En la presente investigación la gestión administrativa se analiza desde la 
perspectiva de los trabajadores de  la unidad de Provias Nacional Zonal 
Ayacucho, en base a las dimensiones planeación, organización, dirección y 
control buscando conocer la relación que tienen con el desempeño laboral de los 
trabajadores. 
 
La hipótesis general planteada fue que existe relación significativa entre la gestión 
administrativa y desempeño laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal 
Ayacucho-2018. De acuerdo al tratamiento estadístico desarrollado, se observa 
un valor equivalente a 0,360 el que permite determinar que existe un bajo nivel de 
correlación, asimismo se observa un p= 0,030 que es menor a 0,05 con el que se 
confirma la hipótesis formulada. De estos resultados se infiere que en esta 
institución se muestra un nivel regular de gestión administrativa y que esta  




Estos resultados se ven respaldados por Rodríguez (2017) quien en su trabajo de 
investigación concluye que existe relación moderada, directa y significativa con un 
valor Rho de Spearman de 0.456 y un valor p= 0,000 menor al nivel 0,05, 
confirmándose la relación entre la gestión administrativa y  la  satisfacción laboral 
de los trabajadores del Ministerio de la Producción periodo 2016. Como podemos 
observar, los resultados obtenidos en este trabajo de investigación cobran 
relevancia debido a que permitirá a los directivos de esta institución, tomar las 
medidas correctivas buscando una gestión administrativa mucho más eficiente y 
un desempeño laboral óptimo, puesto que los resultados solo muestran un bajo 
nivel de correlación, siendo lo esperado, una muy buena correlación.  
 
En relación a las hipótesis específicas se concluye que existe relación significativa 
entre la planeación, organización, dirección, control y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. En ella se observa valores que 
permite establecer niveles de baja a moderada correlación, y un nivel de 
significancia menores a 0,05, con el que se confirman las hipótesis específicas. 
De estos resultados se deduce que en esta institución se tiene un nivel regular de 
planeación, organización, dirección, control administrativo y que esta guarda 
relación con un nivel medio de desempeño laboral. Estos resultados se ven 
respaldados con la investigación realizada por Ochoa (2017) quien concluye que 
existe relación directa y significativa entre la gestión administrativa y desempeño 
laboral. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 
< 0.05; Rho = ,776 **). Resultados que permitirán realizar las medidas correctivas 
respecto a la planeación, organización dirección, control y desempeño laboral en 
la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho, puesto que el nivel de correlación 
alcanzada oscila entre baja y moderada, cuando lo  deseado es un nivel de muy 
buena correlación.  
 
En suma, los resultados que se presentan nos muestran la existencia de una 
moderada con  tendencia a baja correlación entre las variables gestión 
administrativa y desempeño laboral, pues lo ideal sería la existencia de 
correlación alta; en consecuencia, a partir de estos resultados podemos precisar 




PCM que busca la modernización de la gestión pública y que esta se encuentra 
complementada con la Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM en la que se 
aprueba del plan de implementación de la política nacional de modernización de 
la gestión pública 2013-2016, y que tiene como objetivo general: “Orientar, 
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización 
hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el 
bienestar del ciudadano y el desarrollo del país” (p.9). Vale decir, se tiene que 
potenciar mucho más la gestión administrativa y el desempeño laboral de los 
trabajadores de en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho, si quiere 
cumplir con el objetivo general establecido. 
 
En esa línea de pensamiento,  Stoner, Freeman y Gilbert (2009), sostienen que la 
gestión es explicada como la preparación oportuna de los espacios para un 
trabajo adecuado de forma individual o grupal. Siendo el punto más destacado 
para que una organización alcance estándares de desarrollo y sabiendo 
solucionar cualquier percance que se pueda presentar. Los distintos puestos que 
se hallan dentro de una institución necesitan la presencia de este tipo de gestión. 
Los individuos que están participando en planificaciones, coordinaciones, 
direccionamiento o controles de ciertos asuntos de la organización llegarían a 
ocupar el puesto de líder en la empresa. En definitiva, se puede inferir que esta 
gestión viene a ser la administración de cualquier tipo de insumo que permita 
lograr los anhelos institucionales. 
 
Finalmente, considero que los resultados de esta investigación posibilitan conocer 
la situación objetiva respecto a la gestión administrativa y el desempeño laboral 
en la   unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho, el mismo que permitirá a los 
miembros del directorio tomar las medidas pertinentes que conduzcan a la mejora 
en cuanto a la calidad de servicio que brindan a partir de la gestión administrativa 











1. Existe relación significativa entre la gestión administrativa y desempeño 
laboral en la unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018. Esto 
permite afirmar que un nivel regular de gestión administrativa guarda 
relación con un nivel medio de desempeño laboral (Tc= ,360; p= ,030). 
 
2. Existe relación significativa entre la planeación y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. Vale decir que un nivel 
regular de planeación administrativa guarda relación con un nivel medio de 
desempeño laboral (Tc= ,468; p= ,001). 
 
3. Existe relación significativa entre la organización y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. Razón por el que se concluye 
que un nivel regular de organización administrativa guarda relación con un 
nivel medio de desempeño laboral (Tc= ,389; p= ,005). 
 
4. Existe relación significativa entre la dirección y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho. Esto permite afirmar que un 
nivel regular de dirección administrativa guarda relación con un nivel medio 
de desempeño laboral (Tc= ,355; p= ,023). 
 
5. Existe relación significativa entre el control y desempeño laboral en la 
unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho-2018. Vale decir que un nivel 
regular de control administrativo guarda relación con un nivel medio de 












1. Al Jefe de la Unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho, fortalecer la gestión 
administrativa mediante talleres dirigidos a su equipo directivo que posibiliten 
elevar la calidad de la gestión institucional. 
 
2. Al Jefe de la Unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho, impulsar la 
capacitación de los trabajadores con la finalidad de mejorar el desempeño 
laboral y por ende la calidad de atención a los usuarios. 
 
3. A los trabajadores de Unidad de Provias Nacional Zonal Ayacucho, generar 
espacios de intercambio de experiencias exitosas con la finalidad de potenciar 
la calidad de su desempeño laboral. 
 
4.  A los maestrandos de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
desarrollar investigaciones que permitan mejorar la gestión administrativa y el 
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Yo, Br. Gutiérrez Contreras, Wilfredo, estudiante del programa de Maestría en 
Gestión Pública, de la Universidad Cesar Vallejo, sede filial Ayacucho; declaro 
que el trabajo académico titulado: “Gestión Administrativa y desempeño laboral de 
los trabajadores de la Unidad de Provìas Nacional Zonal Ayacucho - 2018”. 
Presentada en 81 folios para la obtención de grado académico de maestro en 
Gestión Pública. 
Por lo tanto, declaro lo siguiente: 
- He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de 
investigación, identificado correctamente toda cita textual o de paráfrasis 
proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas 
de elaboración de trabajos académicos. 
-  No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresamente 
señaladas en este trabajo. 
- Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado, completa 
ni parcialmente para la obtención de otro grado académico. 
- Soy consciente de mi trabajo puede ser revisado electrónicamente e 
búsqueda de plagios. 
- De encontrar uso de material ajeno sin el debido reconocimiento de su 




                                                                                     Ayacucho, agosto de 2018 
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(Debe ser considerado conjuntamente con el Artículo Científico) 
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACIÓN 
PARA LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO  
Yo, Wilfredo Gutiérrez Contreras, estudiante (X), egresado ( ), docente ( ), del Programa 
de Maestría en gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, identificado(a) con DNI. 28295942, con el artículo titulado “Gestión Administrativa 
y Desempeño laboral de los trabajadores de la unidad de Provias Nacional Zonal 
Ayacucho -2018”  
Declaro bajo juramento que: 
1) El artículo pertenece a mi autoría.  
2) El artículo no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.  
3) El artículo no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para alguna revista. 
 4) De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio 
que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación 
(representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones 
que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la 
Universidad César Vallejo. 
 5) Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro 
documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela de 
Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y divulgación del 
documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la 
Universidad.  
 
Ayacucho, agosto de 2018. 
 
 
        _____________________________ 
  Br. Gutiérrez contreras, Wilfredo 











                                      
 
  CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Estimado (a) colaborador, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto a la Gestión administrativa según los trabajadores de la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho, para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas 
las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar la 
Gestión administrativa. Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en 
cada caso.   
ESCALA VALORATIVA  
(S) Siempre 5  
(CS) Casi siempre 4  
(AV) A veces 3  
(CN) Casi nunca 2  
(N) Nunca 1 
 
DIMENSIÓN PLANEACIÓN S CS AV CN N 
1  La institución donde labora realiza los procesos de planeación       
2  La gestión estimula a los trabajadores para alcanzar los objetivos        
3  La entidad  aplica el diagnóstico de problemas para proyectar 
mejoras   
     
4  La institución capacita al personal sobre los procedimientos a 
seguir para mejorar  
     
5  La  gestión establece apropiadamente las metas institucionales       
6  La entidad planifica los recursos para alcanzar las metas      
DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN      
7  La gestión actualiza continuamente la estructura organizacional       
8  La administración tiene claramente establecidas las jerarquías       
9  La institución cuenta con el personal adecuado de acuerdo al 
diseño de cargos  
     
10  Los directivos promueven el trabajo en equipo en el ámbito 
laboral  
     
11  La entidad efectúa las coordinaciones de las actividades 
laborales  
     
12  La institución propicia la integración de sus colaboradores            
DIMENSION: DIRECCIÓN      
13  El liderazgo directivo influye en el logro de los objetivos           
14  La institución propicia una adecuada comunicación a todo el 
personal      
     
 15  La gestión promueve la motivación del personal para alcanzar 
las  metas propuestas     
     
16  La institución respalda que los equipos de trabajo tomen 
decisiones en el logro de los objetivos     




17  La administración propicia que los colaboradores sientan 
identificación institucional       
     
18  La entidad brinda las condiciones para que se realicen las 
actividades laborales       
     
DIMENSION: CONTROL      
19  La entidad cuenta con un órgano de control           
20  La gestión verifica el desarrollo de las actividades planificadas           
21  La institución realiza un inventario de sus bienes            
22  La institución realiza el control de la calidad de los  servicios 
que brinda       
     
23  La administración evalúa la responsabilidad laboral de sus 
colaboradores       
     
24  Los directivos llevan el registro del cumplimiento de las normas         
 



























CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 
 Estimado (a) colaborador, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto al Desempeño laboral de los trabajadores de la unidad de Provias Nacional 
Zonal Ayacucho, para lo cual  solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las 
preguntas. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar el 
Desempeño laboral. Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada 
caso.   
ESCALA VALORATIVA  
(S) Siempre 5  
(CS) Casi siempre 4  
(AV) A veces 3  
(CN) Casi nunca 2  
(N) Nunca 1 
  
DIMENSION: EFICACIA Y EFICIENCIA  S CS AV CN N 
1  Considera que el trabajador busca la eficiencia en el uso de 
recursos para el desarrollo de sus labores       
     
2  Observa en el trabajador que busca la eficacia en los resultados 
de la labor realizada      
     
3  El colaborador realiza un trabajo en equipo en sus labores           
 4  Se percibe en el trabajador formas de creatividad en el 
quehacer diario        
     
5  El trabajador considera que la administración acepta algunos 
aportes suyos       
     
6  El trabajador muestra dedicación a su trabajo             
7  El trabajador propicia la comunicación en el ambiente laboral            
8  El trabajador toma decisiones en algunos casos concretos             
DIMENSION: MOTIVACIÓN       
9  El trabajador considera que puede comunicar sus necesidades 
laborales las cuales son tomadas en cuenta       
     
10  El trabajador muestra deseos de mejoras laborales            
11  Se observa en el trabajador un grado de compromiso laboral 
con la institución       
     
12  Considera que el trabajador trata de alcanzar las metas 
previstas por la organización       
     
13  El trabajador percibe que se propugna el otorgamiento de 
incentivos laborales     
     
14  El trabajador busca resultados positivos para la institución      
15  El trabajador observa que se gestiona aumentos de sueldos 
para el trabajador  
     
16  Considera que el trabajador cumple con las responsabilidades 
asumidas  
     




17  El trabajador en el desempeño de sus funciones percibe la 
existencia de acciones de evaluación       
     
18  El trabajador se sienten involucrados en la labor que realizan             
19  El trabajador en su desempeño laboral percibe que se buscan 
formas de medición de mejoras del personal        
     
20  El trabajador colabora en los ciclos de realimentación laboral 
del personal       
     
21  El trabajador muestra mejora continua reconociendo que 
existen mecanismos de supervisión de personal        
     
22  Considera que en su trabajo el colaborador muestra un grado 
de competencia en el desarrollo de sus labores       
     
23  Considera que el trabajador tiene una actitud ética profesional           
24  Considera que en su trabajo el trabajador muestra un nivel de 
personal calificado en el desempeño de sus funciones    
     
 

























































CONFIABILIDAD CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 75,30 110,011 ,611 ,845 
P2 75,90 110,544 ,517 ,846 
P3 75,90 114,544 ,203 ,855 
P4 75,80 102,844 ,544 ,844 
P5 75,60 112,267 ,343 ,851 
P6 75,20 103,289 ,802 ,835 
P7 75,80 112,178 ,313 ,852 
P8 75,70 103,567 ,669 ,839 
P9 75,90 114,322 ,368 ,851 
P10 75,30 118,011 ,044 ,858 
P11 75,30 108,456 ,494 ,846 
P12 75,30 107,789 ,529 ,845 
P13 76,60 111,822 ,213 ,858 
P14 75,00 116,667 ,101 ,858 
P15 76,80 107,511 ,361 ,852 




P17 75,40 118,489 ,009 ,859 
P18 75,30 108,011 ,366 ,852 
P19 75,80 117,067 ,044 ,862 
P20 76,10 106,100 ,520 ,845 
P21 76,10 100,544 ,786 ,833 
P22 76,00 104,000 ,867 ,835 
P23 75,80 107,511 ,671 ,841 




CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 




P2 84,30 89,344 ,238 ,771 
P3 84,30 85,567 ,495 ,756 
P4 84,70 91,344 ,173 ,774 
P5 83,90 96,989 -,164 ,784 
P6 83,80 91,067 ,365 ,767 
P7 84,50 105,167 -,514 ,811 
P8 83,80 81,289 ,585 ,747 
P9 84,20 80,178 ,653 ,743 
P10 84,00 89,556 ,233 ,771 
P11 83,90 82,322 ,730 ,744 
P12 84,60 88,933 ,422 ,763 
P13 83,90 83,433 ,361 ,764 
P14 84,30 77,344 ,681 ,737 
P15 84,40 92,044 ,166 ,774 
P16 84,40 91,378 ,272 ,769 
P17 84,10 94,322 -,006 ,785 
P18 84,10 88,322 ,335 ,765 
P19 83,40 87,600 ,264 ,770 
P20 83,80 89,067 ,412 ,763 
P21 83,30 96,011 -,084 ,783 
P22 84,10 80,322 ,649 ,743 
P23 84,00 91,778 ,120 ,778 





























 MATRIZ DE CONSISTENCIA 




¿Qué relación existe entre la 
gestión administrativa y 
desempeño laboral en la unidad 
de Provias Nacional Zonal 
Ayacucho-2018?  
 
 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la 
planeación y desempeño laboral 
en la unidad de Provias Nacional 
Zonal Ayacucho-2018?  
 
¿Qué relación existe entre la 
organización y desempeño 
laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho-2018?  
 
¿Qué relación existe entre la 
dirección y desempeño laboral en 
la unidad de Provias Nacional 
Zonal Ayacucho-2018?  
 
¿Qué relación existe entre el 
control y desempeño laboral en la 





Determinar la relación que existe la 
gestión administrativa y 
desempeño laboral en la unidad de 





Determinar la relación que existe 
entre la planeación y desempeño 
laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la organización y desempeño 
laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho.  
 
Determinar la relación que existe 
entre la dirección y desempeño 
laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Determinar la relación que existe 
entre el control y desempeño 
laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho-2018.  
 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre 
la gestión administrativa y 
desempeño laboral en la unidad 




Existe relación significativa entre 
la planeación y desempeño 
laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Existe relación significativa entre 
la organización y desempeño 
laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho.  
 
Existe relación significativa entre 
la dirección y desempeño 
laboral en la unidad de Provias 
Nacional Zonal Ayacucho. 
 
Existe relación significativa entre 
el control y desempeño laboral 
en la unidad de Provias 

































35 trabajadores de la unidad de 
Provias Nacional Zonal 
Ayacucho. 
Muestra: 
35 trabajadores de la unidad de 















BASE DE DATOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
N° PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL GA 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 Pr P7 P8 P9 P10 P11 P12 Pr P13 P14 P15 P16 P17 P18 Pr P19 P20 P21 P22 P23 P24 Pr Pr 
1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 4 5 4 2 2 2 2 2 1 2 4 
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
5 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
6 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 4 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 
8 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
9 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 
10 3 2 1 3 1 1 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
11 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
12 4 5 4 5 4 5 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
13 4 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
14 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 5 3 2 2 2 
15 3 5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 
16 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
17 5 4 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 
18 3 3 3 5 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 5 4 3 4 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
19 5 3 4 5 5 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
21 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 5 4 5 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
22 4 2 4 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
23 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
24 5 3 3 5 3 4 3 2 4 4 5 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 
25 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
26 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 1 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
27 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
28 3 2 3 4 4 5 3 2 4 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
29 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 5 5 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
30 4 4 3 3 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
31 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
32 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 








BASE DE DATOS DESEMPEÑO LABORAL 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
1 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 3 3 4 4 4 
2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 
3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 
4 4 3 5 3 2 5 3 4 4 3 4 5 3 5 2 3 2 3 4 3 4 5 3 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 4 4 4 3 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 2 4 5 5 4 3 3 4 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
8 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 5 4 3 5 1 5 4 5 5 4 3 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
10 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
11 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 
12 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 4 5 
13 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
14 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
16 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
17 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
18 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 5 2 4 1 5 3 3 2 2 3 3 4 3 3 
19 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 3 4 3 5 4 
20 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 3 4 5 4 5 3 3 3 4 2 
21 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 1 3 5 4 3 3 3 3 4 3 
23 4 4 3 2 2 3 33 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
24 3 3 3 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 2 4 3 3 1 2 3 2 




26 2 2 2 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 5 4 4 3 3 2 2 2 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
28 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
30 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
31 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
32 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
33 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
34 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
35 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
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